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Kültür Sanat Büyük
Ödülü, Prof. 
Unver’e verildi
•  Kültür ve Turizm Bakanlığımca 
yarışmasız değerlendirme yo­
luyla verilen ödül, Ord. Prof. Dr. 
Süneyi ünver'e 1 milyon lira ka­
zandırdı
ÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın “ Kül­
tür ve Sanat Büyük Ödülü” bu yıl Ord. 
Prof. Dr. Süheyl Ünver’e verildi. Yarış­
ması* değerlendirme yoluyla verilen büyük ödül 
Ord. Prof. Dr. Ü nver'in tüm yapıt ve çalışmala­
rım kapsıyor. Ord. Prof. Ünver, l milyon lira tu­
tarındaki para ödülünü onur belgesi ve plaketi, 
daha sonra saptanacak bir tarihte törenle alacak.
Bu yılki ödüle değer görülen Ord. Prof. Dr. 
Ünver'in pzellikle “ tezhip sanatı” konusunda ya­
pıdan bulunuyor. Prof. Ünver’in Türk kültür ve 
sanatı ile ilgili 45 kitabı ve 800 dolayında makale­
si yayımlandı. Ünver, Fransızca, Arapça ve Farsça 
biliyor.
17 Şubat I898’de İstanbul'da doğan Prof. Ün­
ver, 1921 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitir­
d i. I929’da F ra n sa ’da “ İş H astalıkları 
Mütehassısı” unvanını aldı. I930’da doçent, 
I939’da da profesörlüğe yükseldi. Sanatçı bir ai­
leden gelen Ünver, aym zamanda mahyacılığa, hat 
sanatına, tezhip ve minyatüre ilgi duydu ve bir mü-
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